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• exerc1ses 
august 2 
university 
of 
dayton 
120th 
commencement 
2:30 p.m. - u. of d. arena 
BOARD OF TRUSTEES 
Very Rev. William J. Ferree, S.M., Chairman, Bro. John J . 
Jansen, S.M., Bro. William A. Bruggeman, S.M., Rev. Raymond 
A. Roesch, S.M., Secretary, Rev. Charles L. Collins;, S.M. 
ASSOCIATE BOARD OF LAY TRUSTEES 
Louis Wozar, President, David L. Rike, Vice-President, Eugene 
A. Mayl, Secretary, I. H. J ones, Treasurer, Stanley C. Allyn, 
Robert S. Bare, C. M. Barnes, Robert J. Barth, Edwin G. 
Becker, Loren M. Berry, E. Bartlett Brooks, James M. Cox, Jr., 
Samuel L. Finn, Norman L. Gebhart, Huber W. Gillaugh, 
Carroll A. Hochwalt, I. H. J ones, William J . Kuntz, Herman F . 
Lehman, Robert S. Margolis, H. Talbott Mead, Kenn eth P . 
Morse, Robert S. Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, 
George E. Sheer, James M. Stuart, Sr., Very Rev. William J. 
Ferree, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Rev. Raymond A. 
Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Chairman, Rev. George R. 
Banett, S.M., Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. 
Collins, S.M., Miss Margaret M. Holland, Bro. Elmer C. 
Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Leonard A. 
Mann, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Harold G. Mushenheim, S.M., DepaTtment of Mathematics 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chainnan, Departnunt of Philosophy 
Dr. Bernard J . Bedard, ChaiTntan, DepaTtment of English 
Dr. Michael A. Bobal, Chainnan, De_1JaTtment of Chemical Enginee1·ing 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Dr. Leroy V. Eid, Chai1-man, DepaTtment of HistoTy 
Dr. Joseph J . Kepes, Chainnan, DepaTt?nent of Physics 
PROGRAM NOTE 
This program cons ists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor of the Arena. 
Guests and visitors may take photographs from the seats only. 
PROCESSIONAL 
ORDER OF EXERCISES 
1:00 P .M. 
REv. GEORGE B. BARRETT, S.M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
Mr. ]ames Will 
!~-vOCATION Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
Provost 
THE NATIONAL A NTHEM The Audience 
PRESENTATION oF Ho ' OR GRADUATES Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
CoNFERRING oF DEGREES 
Underaraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Tim UNIVERSITY OF DAYTON A nmM 
REcESSIONAL 
Provost 
The Vice-President 
The Audience 
Mr. ]ames Will 
/t6J D C./Al~.S 
e ftt::.h e L-<l~S 
;tA !+ ~-re ttS 
WIJM <::.. N 
I 
I 3! 
~7 
!flY DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE S 
Dn. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE ASSOCIAT E' DiiGREE IN POLI CE ADMINISTRATION 
FREDERICK D. ARMSTRONG - .- - Dayton 0 . ROGER A. COLLINSWORTH - - Dayton, 0 . 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS AD,1-IINISTRATJON 
SECRE-TARIAL STUDIES 
MARCIA J. WOOLLEY - - - Kettering, 0. 
,uJ 
TilE TECHNICAL INSTITUTE 
Dn. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECH.\'ULOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
DALE LEE HART - - - - Dayton. 0 . I )1'\ 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
tiRA FERRELL, Il l - - - - - Dayton, 0. 
jlfl 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN , S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
THEODORE J. NELSON, II - - Flint, Mich. f"m 
CHEMISTRY J»1 FRANCIS R. HAIDLE, S.M. - - Cincinnati, 0 . 
COMMUNICATION ARTS 
DOUGLAS W. McCORMICK - Garden City, N.Y. ZANE E. SCHAUER 
ECONOMICS 
JAMES A. AUGUSTINE - Natrona Heights, Pa. 
t ROBERT C. DORENKOTT - - Roeky River, 0 . 
CYNTHIA M. PAVETT -
ENGLISH 
Dayton, 0 . 
- - Chicago, Ill. 
tLOIS ELIZABETH ANDERSON - Hawthorne, N. Y. 
JUDITH ANNE HEINY - - Fort Wayne. Ind. 
SANDRA E. JAY - - - - - - Dayton, 0 . 
tSHEILA M. MURPHY - - Cuyahoga Falls, 0 . 
magna cum laude 
JOYCE A. ROSENGARTEN - - - Le ipsic, 0 . 
VIRGINIA M. WEAVER - - - Canton. 0 . 
JANET M. YASENOSKY - - - Cleveland, 0 . 
FINE ARTS 
MARC V. GREICIUS - - - - - Dayton, 0. MARGARET KUSNER - - - - - Dayton, 0. 
tROSE R. BOHMANN - - - Cincinnati, 0. ;/lrJ 
GERMAN 
+ H. ANNE FELDMAN Greensburg, Ind. / W 
SR. J. MARIE GRIESGRABER, 
C.PP.S. - - -
summa cum laude 
THOMAS F. KOEHl - - -
ADELE P. BUCKlAND - - - -
HISTORY 
TIMOTHY J. MclAUGHLIN - Port Charlotte, Fla. 
Dayton, 0 . f,UAN JOSE ORTIZ-AGUilU - - Dayton, 0. 
lAURA JEAN SANTUCCI - - l anding, N. J. 
Dayton, 0 . iWQ";/:8 3CHE IDI - -
JOURNALISM 
Dayton, 0 . 
MATHEMATICS 
ROSEMARY E. DIEHl - - - Detroit, Mich. luJ cum laude 
POLITICAL SCIENCE 
NANCY A. CASSELMAN Sturgis. Mich. 
W ILLIAM R. ELLIS Pittsburgh, Pa. 
'tDAVID A. MARKS Red Bank, N. J. 
BARBARA C. MONGILLO - Weehawken, N. J. 
PAUL J. O'DANIEL Shively, Ky. 
'tMARGO LEA WOOD RAMAGE - Roseville, Minn. 
MARY JANE CAULFIELD McLAUGHLIN PAUL E. STALL, JR. - - - - Fairborn, 0 . 
Camphill , Pa. DAVID L. ZINK - Dayton, 0 . 
PSYCHOLOGY !) )1} tf w 
PAMELA F. BERG - - Kettering, 0 . tHENRY J. lORI 
cum laude ANN ELIZABETH KERWIN 
DAVID L. BUEHRLE Dayton, 0. JAMES R. LEWIS 
Brooklyn, N. Y. 
- - Oak Park, Ill. 
MARY THERESA CANNA South Holland, Ill. MARY CHRISTINA PAC ILEO 
Westlake, 0 . 
Kettering, 0 . 
Park Ridge, Ill. KATHLEEN R. DENISON Beloit, Wise. JANET R. PERIOLAT 
MARY SUSAN FORTUNATO Dayton, 0. CHERYL ANN POWIS 
TLINDA L. GEORGE - - - Mt. Clemens, Mich. AN NE L. RUTLEDGE 
tJERRY C. GORDON - - Dayton, 0 . DAVID TIMPONE 
-4"t-l<ii<Aa~Re<Et~J..fR~I.I~' T+oll- "'i~Rj.j;lf .. Fj,;jiT+oll ---~¥..,.cll+ols"o"'o ~6i!'p'l'i: i"'"9!!J'S':', ~9~.,--- LISA M. WALZEM 
5)1) 
SOCIAL WORK 
SR. IMMACULATA HOGUEST, O.P. - Dayton, 0 . ELIZABETH ;;.ow-YAN 
SOCIOLOGY 
DENNIS J. CALLAGHAN I
' '\../) 
Hunt ington, N. Y. IT f 
TH EOLOGICAL STUDIES 
ROBERT J. BOUFFIER, S.M. 
cum laude 
Dayton, 0 . TMARTIN C. KASTELIC 
RALPH W. THOMAS 
:3}r] 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
ANN MARY ARMSTRONG 
PETER M. FRANCO 
MICHA EL W. MULHERN, S.M. 
Fairborn , 0 . 
Bayside, N. Y. 
Dayton, 0 . 
tALBERT C. ROUGHTON 
MICHAEL C. VARHOL - -
4m 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSI C 
KEN NETH J. GRACI Rochester, N. Y. j }11 
THE DEGREE - BA CHELOR OF S CIENCE 
BIOLOGY 
GARY L. HARTMAN, S.M. Cincinnati , 0. 
TMICHELE LaMORGESE HIGGINS - Spr ingfie ld, N. J. 
RITA SUE SCHOENY 
magna cum laude 
/)VI 
t In Absentia 
Lombard, Ill. 
Binghamton, N. Y. 
Dayton, 0. 
Rock / li d'W 
Dayton, 0 . 
Cleveland, 0 . 
Cleveland, 0. 
- Dover, N. J. 
- - - Dayton, 0. 
;w 
Cincinnati , 0 . 
.. 
CHEMISTRY 
ROBERT J. POWERS Brooklyn, N. Y. STEVEN L. THOMAS - - Dayton, 0. 
JAMES E. EICHELKRAUT 
tPETER F. MEIER 
COMPUTER SCIENCE 
ANITA L. THIEL 
JoANNE VACHA 
Annandale, Va, 
Dayton, 0 . 
Delphos, 0. DANIEL H. MOENTER - - - -
CHARLES E. SALTZER 
KATHERINE H. FRANKO -
CATHERINE J. HARSACKY 
GEOLOGY 
Pittsburgh, Pa. )ffl 
HOME ECONOMICS 
Noblesville, Ind. tANN LOUISE TILLITSKI 
Centerville, 0. 
MATHEMATICS 
Englewood, 0. 
Cleveland, 0 . 
- - North Canton, 0 . 
~~'He"'IP~4)1(0 rHLB,_,Airo.-1 4""A!'tiit'i'Brf'e~L'Iil t+tf'le.-....--=-~e'+ol e"'V"'et.l arniirld~, 't"Or.- RICHARD H. WETTERAU ER Hollywood, Fla. 
tROBERTA M. LANGENKAMP 
cum laude 
tVALERIE M. BOYLE 
TERRENCE E. DRUMM -
tMICHAEL S. PUNCSAK 
PREMEDICAL 
Celina, 0 . tMALEK C. WAHAB 
PSYCHOLOGY 
Jim Thorpe, Pa. 
Dayton, 0 . 
Warren, 0. 
JOSEPH A. SIMEONE 
JOHN M. WI I\,AND 
(1-
SOCIAL WORK 
Beirut , Lebanon 
j w 
Dayton, 0 . 
Tom River, N. J. 
DOLORES T. CMOLIK 
GRETCHEN M. KOVERMAN 
Cleveland, 0 . 
- Dayton, 0. 
CHERYL L. HENLEY NEUMAN Dayton, 0 . 
:JvJ 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN MED ICAL TE CHN OLOG Y 
M. KATHRYN VI SH GIAQUINTA - Kettering, 0 . TERESA J. SIEBENECK 
MARSHA RUF SELL - - Dayton, 0 . 
ELAINE M. SHIVOK Bethlehem, Pa. 
CAROL R. STRANGE -fW 
THE DEGREE - BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE IN 
POLICE ADMINISTRATION 
DWIGHT D. BRANNON 
cq m laPde 
t In Absentia 
Dayton, 0 . RICHARD V. GREWE -
t IQ HN 00 $H A b'b'O~I 
Kettering, 0 . 
Kettering , 0. 
- - - - Day ton, 0 . 
1-tll rpJ ero -fefl 7, 'N. Vs. 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Mn. WILLIAM J . HOBEN, DEA N 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
RONALD R. BRASSARD - - Leominster, Mass. 
JAMES E. BROGAN - Philadelphia, Pa. 
JOHN R. CLIFFEL Northfield, 0. 
JAMES E. DAVIS Oayton, 0 . 
tGREGORY L. EILER Hamilton, 0 . 
RICHARD J. FISHER - - - - - Dayton, 0 . 
tBRUCE R. FURSTENBURG • 
Whitehouse Station, N. J. 
JAMES T. JURCIC Aliguippa, Pa. 
HARRY J. KAPLUN Westbury, N. Y. 
tJOH 1 J. McDONOUGH - Fort Lee, N. J. 
JAMES G. MEREDITH - - - McKeesport, Pa. 
BERNARD J. MIDDLETON - - - Kettering, 0 . 
JOSEPH E. MOORE - - Olean, N. Y. 
GEORGE M. OLEKSIK - Cleveland Heights, 0 . 
RICHARD M. PEITZ Dayton, 0 . 
DANIEL D. TUTTLE Marion, 0. 
ECONOMICS 
JAMES E. BOEHMER 
TI MOTHY L. CAVEY 
Dayton, 0 . 
Frankl in, 0 . 
THOMAS E. DUNLAP -
ALFRED K. SATKOWSKI 
Kenmore, N. Y. 
- Clifton, N. J. 
GENERAL BUSI NESS MANAGEMENT 
RICHARD D. BEYLAND - - Dayton, 0 . tROBERT J. LISY - - Maple Heights, 0 . 
tROBERT P. BILANCIA Livingston, N. J. THOMAS E. McCANN Morris Plains, N. J. 
THOMAS J. BROOKS - Bloomf ield Hills, Mich. FRANCIS X. MASTERSON, JR. - Centerville, 0. 
SIGMUND W. BRZEZICKI Kettering, 0. PAUL MATESICH Newark, 0. 
JOHN J. CALLAHAN, II Ri vers ide, Conn. ANTHONY D. MICHAEL - - Endicott, N. Y. 
tRO BERT J. CIULLO - - Manasquan Park, N. J. PAUL S. MI KI Honolulu, Hawaii 
U 
•A JOHN F. CURTIN, Ill Fort Mi tche ll , Ky. JAMES W. MONTEVERDE - Pittsburgh, Pa. C. /V 1 DONALD E. CZAPOR - - - - Tipp City, 0 . RONALD V. MOSCA Dayton, 0 . O~ONATHAN E. DANI.ll- - - - - Tiffin, 0 . JOHN S. PETERS Dayton, 0 . ~~\} ROBERt A. DEWSBERRY, JR. - Elmhurst, Ill. tROBERT M. PRYLUCKI Westwood, N. J. 
DAVID W. DOYLE - - - - - Dayton, 0. KENNETH J. RUSZKOWSKI Stamford, Conn. 
DAVID A. DUDON - - Clayton, 0 . THOMAS B. RYAN - Dayton, 0 . 
tDANIEL G. FISHER Cherry Hil l, N. J. R. DANIEL SADLIER Lima, 0 . 
THOMAS A. FOX N. Versailles, Pa. tROBERT A. SCHULTZ Jersey City, N. J. 
DAVID E. FURRY Dayton, 0. ·j·STANLEY F. SMITH - - - - Stamford, Conn. 
THOMAS M. HANNA - Glenshaw, Pa. JAMES W. STEELE - Centerville, 0 . 
RICHARD S. HEATH Lebanon, 0 . LEO N. STENZ, II - - - - Indianapolis, Ind. 
WILLIAM M. HORRIGAN Wyom issing, Pa. THOMAS M. TULLY - - - - - Dayton, 0 . 
NORMAN E. KAPPELER Keflering , 0 . -f-::OHN A. WE ILER - - - - Cleveland, 0 . 
C. WILLIAM KIN ZELER - Cincinnati , 0 . RANDALL C. WILLIAMS, JR. - Piflsburgh, Pa. 
STANLEY KN IGHT, JR. - - - Englewood, 0 . WILLI AM D. WILSON , JR. Keflering, 0. 
LEONARD G. KOTZ Hmi•burq , Pa. {fiOsEPH S. ZAIDAIN - - - - Dayton, 0 . 
WILLIAM J. LAVIN Buffalo, N.Y. ~-f13RA.fl/11Ce VJ,' /fk/..~1( 
~b 1tJ MAR KETING 
WARWICK J. BEST Westfield . N. J. 
t EDWARD F. BORGO Pi ' tsb•J rgh , Pa. 
WILLIAM M. BURKHARDT - Dayton, 0 . 
JOHN L. CECCONI Ontario, Canada 
TOM J. CORENO - Ceveland . 0 . 
GEORGE J. CREA Pi ttsburgh, Pa. 
THOMAS N. DAVIS - Grn se P'>int Woods, Mich. 
fRANCIS V . FENNELL - - Whi te Pla ins, N. Y. 
f\6 PBARA A. HA.Ci<ETT Middletown, 0 . 
'NI LLI II M J. HAMILTON Dumont , N. J. 
RA YMOND F. HANDY Hy.; fl sv i!le, Md. 
oE;E;t,.b,t,•: ~JlKOI( Ii!O-I'o~'.-*1 E+fi RH!B~Y';-, ~J~~~. _,_,_~-J<"eKette-ri rrg, 
ROBERT N. KOUSH Trumbull , Conn. 
JACK S. LEMPKE Elkhart, Ind. 
ANTHONY J. LUKEZIC Barberton, 0 . 
t l EONARD R. MA TUCH - - Jersey City, N. J. 
MAURICE G. POWEIIIS - Yonkers, N. Y. 
MARK A. REDRICK - - Miamisburg, 0 . 
JOSEPH P. REILLY Montclair, N. J. 
CHARLES V. SCIULLO. JR. Cheshire, Conn. 
GEORGE D. SMITH, Ill Kettering, 0. 
BR IAN D. ZIMICK Dayton, 0 . 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE I N EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
C:J MARY JANE GOFFENA ANTHONY - Columbus, 0. CHRISTINE ANDERSON MADIGAN - Dayton, 0 . 
\ DELLA H. ASHER - - - - Bellbrook, 0 . !>R. BARBARA MARKUS, S.N.D. Dayton, 0. 
l ~ f'l JOLENE ANN BARBER - - - - Elmira, N. Y. MAUREEN MARY McDERMOTT - Chagrin Falls, 0 . \ ' LINDA JANE BURNS ~ - Celina, 0. SUZANNE MEDER Columbus, 0 . fJ a_. DOROTHY TAYLOR BEGOVICH Dayton, 0 . ROSE MARIE MECHLEY - - - Cincinnati, 0 . 
.J tLINDA MARIE BUNN - Dayton, 0. ROSELYN A. MILLER Dayton, 0. 
SR. MARY BURNS, S.N.D. Dayton, 0. PATRICK J. MURRAY - - North 'Versailles, Pa. 
NICKI LYNN CASBARRO - Lancaster, 0. , L 
JANE ROSALYN DAHLINGHAUS - Yorkshire, 0. LINDA ANN NORRIS - - West Carrollton, 0 . 
A~l 6El,O, B9 R61" Bii~"Tllll E Tielltoll, I ~ .J. DIANE MARIE OLEKAS Dayton, 0 . 
DIANE MARIE DOHNER Dayton, 0 . CAROL A. PAHL - - Kettering, 0 . 
tDAVID S. DRABIC - - - - - Easton, Pa. JUDITH ANN PORTER Xenia, 0 . 
MARTHA l. GERRITZEN - - - Kettering, 0. 'ftN~lto9~~lh'•0lr-t -il:-EEe.E-P!PRJl!EHillll.be.ii------~IAfll.1 i~'A.I<i~la~,o,-R41Pa . 
BARBARA D. GOSNEY - - - - Dayton, 0. RITA RILEY York, Pa·. 
GA YLEE M. GOUBEAUX - Dayton, 0. cum laude 
LORNA GREICIUS - Dayton, 0. BARBARA ANNE ROOS - Springdale, Pa. 
DONNA JEAN HACKER Ironton, 0 . SR. JEAN RYAN, S.N.D. - - - - Dayton, 0 . 
SR. PATRICIA HAINES, S.N.D. D.ayton, 0. BARBARA A. SCHICK Dayton, 0 . 
SARA MAYFIELD HALL Dayton, 0. JUDITH ANN SCHROEDER Oftawa, 0 . 
MARY JANE HANSEL Kettering, 0. NORA SHARKEY Trotwood, 0. 
IRENE HARTINGS HARRISON - - Dayton, 0. MARY ELIZABETH SIMS - Camp Lejeune, N. C. 
DEANNE ROMER HERTVIK - - Cincinnati, 0. JANICE A. SINGLETON - Kettering, 0 . 
PATRICIA ANN HOBLIT - Farmersville, 0. JACQUELINE D. STITTS Dayton, 0 . 
SHARON C. HOMAN Chickasaw, 0 . RUONA B. TITTERINGTON - - - Dayton, 0 . 
SR. PAULA IVORY, S.N.D. - - - Dayton, 0 . SUZANNE M. TREMAINE - - - - Akron, 0 . 
JANICE MARIE JACOBS - - - Columbus, 0. J. CRAIG UMBENHAUER - - - - Dayton, 0 . 
SHIRLEY M. KELLEY Dayton, 0 . •• ~AR.Y ANN VAIL - - - - - Franklin, 0 . 
tKATHLEEN ANN KILGALLON Greenville, o~tfflUm laude 
CHARLENE ANN KINZELER Dayton, 0. SARAH E. VONTRESS Dayton, 0 . 
KAREN ELAINE LAKE Williamsport, 0. ELIZABETH M. VOSO Halesite, N. Y. 
MARCHETA A. LANTIS Franklin, 0 . ELLEN WEEKS - - - long Valley, N. J. 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 3 )11 5~ (A} 
THOMAS H. GOODWIN -
DEBORA H ANN HILL 
GEORGE T. JANKY 
- - - Dayton, 0. 
MOLLY KAY KATKIC - - - -
Dayton, 0 . 
Chicago, Ill. 
Vandal ia, 0 . 
T"!'_ICHAEL S. LEFFEL -
JOSEPH W. TYLER 
FRANK W. VanDRESSER 
5 'yrJ :;. w 
Piqua, 0 . 
Ingleside, Ill. 
Norwalk, 0 . 
SECONDARY EDUCATION 
JUDITH D. BALOG - - Dayton, 0 . 
HARH fY I BADKfp Atla g t jc C jt V N J. 
i"GERALD A. BATTAGLINI - - - Newark, N. J. 
CONSTANCE ANNE BIGA - - - Dayton, 0. 
MARY ELLEN BROADSTONE - - - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
WILLIAM J. BROWN Kenmore, N. Y. 
tNORMA J. CHMIEL Dayton, 0 . 
CECILIA M. COUGHLIN - - - Waycross, Ga. 
RONALD J. DILTS - Garnervi lle, N. Y. 
.....JOSEPH E. DRAGO Bronx, N. Y. 
tMARJORIE ANN EPPENSTEINER - - Dayton, 0 . 
DAVID F. HERBOLD, S.M. - - - Dayton, 0 . 
GERALD R. HOKE - - - - - Kettering, 0 . 
TIMOTHY l. HOE~ST - - - - Cincinnati, 0. 
ARLENE F. JOHNSON - Brooklyn, N. Y. 
tREUEL MONROE JORDAN, JR. - New York, N. Y. 
LINDA JIll KEYES Glen Ellyn, Ill. 
K 0 PVb' u KOC&I& Gleoela,..a, Q , 
CAROL E. LICHTENBERG, S.N.D. Dayton, 0 . 
HORST E. MACZUGA Sandusky, 0 . 
PATRICIA E. McGOVERN - Glen Cove, N. Y. 
NORA K. McNALLY Northfield, 0 . 
JEAN ANN MILILLO Hamilton, 0 . 
DENNIS J. MINKLER Dayton, 0 . 
tMARY ELIZABETH PERSON - Falls Church, Va . 
DARRYL B. PICKERING - Ottawa, Ontario, Canada 
DEBORAH WIESE PROUD Cleveland, 0 . 
KENNETH J. RENSI , JR. Trenton, Mich. 
ROBERT E. RYAN Dayton, 0 . 
MARGARET C. RZETELNY 
tJOSEPH A. SALGADO -
MARGARET M. STEAD 
NORMAN P. STRATFORD 
BEN TOMARO, S.M. 
Elyria, 0 . 
- - - Dayton, 0 . 
Dearborn, Mich. 
Youngstown, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Cincinnat i, 0 . 
- Dayton, 0 . 
CEC ILIA COlLINS TURNBULL 
THOMAS F. WATKINS, S.M. 
tJANET M. WENZKE - - - -
JAN ICE M. WEST - - -
ELI ZABETH A. WILLIAMSON 
Marion, 0 . 
- - Dayton, 0 . j1 )'11 JI{JJ 
THE DEGREE - BA CHELOR OF S CIENCE IN ART EDUCATION 
MARY JANE DODSON - - - Dayton, 0 . 
ELI ZABETH ZEBROWKSKI QUINTO - Dayton, 0 . 
VIRGINIA MA E SIRIANNI 
3 
THE SCHOOl OF ENGINEERI NG 
DR. MAURICE R. GRA N EY, D EAN 
- - Oakhurst, N. J. 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
ANTHONY P. CANNONE - - Elizabeth, N. J. TRUDY E. KADAR - Englewood, 0. 
JW 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CIV IL E NG IN EERING 
WILLIAM L. McCARTHY - - - Bellevue, 0 . JM 
THE DEGREE - BA CHELOR OF ELECTRI CAL ENGINEERIN G 
FRANK J. BECKER Alexandria, Va. THOMAS W. MOORE 
THEODORE T. GONSJOROWSKI - Merriv ille, Ind. ...f-oENNJS P. RYAN - -
JOHN E. HENNESSY, JR. - Elmwood Park, Ill. + JAMES T. WJGGENHORN -
DAVID P. HOERSTER - Pitt sburgh, Pa. 1)11 
Xenia, 0 . 
Kettering, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BA CHELOR OF INDU S TRIAL E N GINEERING 
JAIME D. PINZON - - - Bogota, Colombia tANDREW L. PREIWISCH - Chicago, ill. 
'}},f) 
THE DEGREE - B A CHELOR OF ME CHA N ICA L E N GIN EERING 
DONALD E. GOUBEAUX 
ROY W. MEAD 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
JOSEPH D. RUH KAMP 
3 )Yl 
'l'HE DEGREE- BA CHELOR OF TE CHNOLOGY 
THOMAS E. BOHMAN - - - - Dayton, 0. 
JOSEPH A. FERRANTE, JR. - Fort Jennings, 0. 
MARVIN H. GEHRET - - - - - Dayton, 0. 
GUY V. HARKINS - - - - Boothwyn, Pa. 
ROBERT E. HARTKE - - - Dayton, 0 . 
DON KENNETH JACKSON - Dayton, 0 . 
DON G. JACOBS, JR. - Dayton, 0. 
J. MICHAEL KENNEDY - - Washington, D. C. 
JOHN H. LEHMAN Dayton, 0 . 
GLENN MILLER - - - - - - Dayton, 0 . 
M ICHAEL B. MILLER, 
EDMOND F. MONNIN 
·j"ER JC A. PAYTON -
t WILLIAM L. PEIRSON 
DENNIS L. STELZNER 
DAVID L. SUMMER 
"tCHARLES T. STOlTZ 
CRAIG R. VILLWOCK 
tRAY A. WELDIN 
JAMES H. WING 
- Miamisburg, 0 . 
Bellbrook, 0 . 
Englewood, 0. 
Downington, Pa. 
- Phoenixville, Pa. 
Piqua, 0. 
Minerva, 0 . 
York, Pa. 
- - Kettering, 0 . 
Wilmington, Del. 
london, 0 . 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENC E S 
DR. LEONARD A. MANN , S .M . , D EAN 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
CAROl J. GIGLIA - - - - -
(B.A., University of Dayton '68) 
- Dayton, 0. GARY K. PENCE - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '69) 
ENGLISH I )r; I w 
WILLIAM P. CAREY - - - - Brooklyn, N. Y. 
(B.A., Siena College '67) 
tMJCHAEL A. FIELDS - - - - Monaco, Pa. 
(B.S., Edinboro State College '63) 
JEFFREY P. LYNCH - - - - Brooklyn, N. Y. 
(B.A., University of Dayton '68) 
ROBIN P. SHARP - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Kent State University '67) 
HISTORY t/lYJ 
--r LEON J. CHEESMAN - - - Woodbine, N. J. 
(B.A., St. Francis College '69) 
MARY M. COLLINS - - - - Bethesda, Md. 
(B.A., Clarke College '69) 
ROBERT M. DOWLING - - - Tuckahoe, N. Y. 
(B.A., University of Dayton '68) 
tARTHUR J. ESPALAGE, O.F.M. - - Dayton, 0 . 
(B.A. , Duns Scotus College '67) 
LOREN S. GANNON, JR. - Port Huron, Mich. 
(B.A., University of Omaha '63) 
SUSANNAH S. GOULD Dayton, 0. 
(B.A., Vassar College '58) 
tMARY J. JECKLJN - - - - - Rockton, Ill. 
(B.A., Clarke College '69) 
BETTY J. JEHN Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '43) 
tFRANK L. JENISTA - - - - Cedarville, 0 . 
(B.A., Cedarv i lle College '60) 
RONALD B. JEZOWSKI - - - Midland, Mich. 
(B.S., Cedarville College '69) 
STEPHEN KAHN - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., West Liberty State Col lege '65) 
tKEVIN D. LEAHY - - - - - - Tiffin , 0. 
(B.A., Regis College '69) 
tSR. MARY HELEN McCREARY, R.S.M. 
Baltimore, Md. 
(B.A., Mt. St. Agnes '58) 
MAUREEN MURPHY - - - St . Augustine, Fla. 
(B.S., Spring Hill College '65) 
PHILOSOPHY 
JOSEPH P. VALENT - - - Brownsville, Tex. 
(B.A., St. Mary's University '68) 1~ 
POLITICAL SCIENCE 
TERRY J. BUSCH Erie, Pa. 
(B.A., University of Florida '64) 
THADDEUS P. McHugh - - - Sarasota, Fla. 
(B.A., St. Patricks '59) 
DEBORAH L. NEALE - - - Rocky River, 0 . 
(B.A., University of Dayton '69) 
tDANIEL W. SCALZO - - - Rochester, N. Y. 
(B.A. , Sta te University at Brockport, N. Y. '69) 
tRJNAH R. SHASKOLSKY - High land Park, Ill. 
(B.S., Columbia University '62) 
PSYCHOLOGY 
THOMAS GUARRIELLO - Bronx, N. Y. tJERALD J. MEERSMAN Dayton, 0 . 
(B.A. , University of Dayton '68) (B.A ., St. Ambrose College '65) 
t In Absentia 
THEOLOGICAL STUDIES 
SR. JEANETTE BUEHLER, C.PP.S. Dayton, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '65) 
·;·GALEN J. HOFFMAN, O .F.M. - - Dayton, 0 . 
(B.A., Duns Scotus College '66) 
tWILl lAM T. KELLY, S.M. - - Dayton , 0 . 
(B.A., leMoyne College '64) 
i"FRED A. LINK, O .F.M. Dayton, 0. 
(B.A., Duns Scotus College '66) 
tSR. M. ROSELY N QUEBBEMAN, S.N.D. 
Covington, Ky. 
(B.S. , College of St. Catherine '57) 
TMICHAEL E. REIFEL - - - - Seattle, Wash. 
(B.A., Seattle University '67) 
tSR. M. FLORITA RODMAN , C.D.P. 
- - Kingston, Mass. 
(B.S., Boston College '63) 
EDWARD H. ROMOND - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. , University of Dayton '67) 
TMARY A. ROUTLEDGE leipsic, 0 . 
(B.A. , Univers ity of Dayton '68) 
TJAMES A. STIRNAMAN, M.S.F. St. louis, Mo. 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
DONALD E. BAECHTEL - - - New Carlisle, 0. 
IB.A., Un iversity of Dayton '68) 
tCHRISTO PHER J . CONLEY - - - Kettering, 0 . 
(B.S., Un iversi ty of Colorado '68) 
J AMES W. MORRISON, JR. Dayton , 0. 
(B. A., West Virgin ia State College '57) 
OTIENO OKELO - - - - Kenya, East Africa 
(B.A., Wilberforce Unive rs ity '68) 
tJOHN RANDOLPH-SENG - - - - Dayton , 0 . 
(B.A., Miami University '65) 
VINCENT VARN AS Kettering, 0 . 
(B.A., Un iversity of Dayton '65) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
ROBERT T. GIAQUINTA lawrence, Mass. HAROLD F. LEAHY - - - - Dayton , 0. 
(B.A., Merrimack Co llege '68) (B.S., Unive rsity of Dayton '64) 
CHEMISTRY 
GARTH W. LAWL ESS Dayton, 0 . JAMES E. REBOULET Dayton, 0 . 
(B. S., Un ive rsity of Dayton '58) (B.S., University of Dayton '67) 
INFORMATION SCIENCE 
WILLIAM G. KEY Dayton , 0 . tFRANK NA Columbus, 0. 
(B .S., Unive rsity of Mississippi '65) (B.S., Taiwan Cheng Kung Un iversity '62) 
MATHEMATICS k· I-- }r1 
tGEORGE J . GIPP Mineola, N. Y. MARY ~ KEIM - - - - Dayton , 0 . 
(B.A. , St. John's University '68) (B.S., University of Dayton '68) 
1 Yt1 -tvl 
T In Absentia 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J . HOBEN , DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
THOMAS W. ARBAUGH Dayton, 0. 
(B.A., The Ohio State University '65) 
AARON K. BATEMAN Kettering, 0. 
(B.B.A., Ohio University '64) 
RONALD F. BUDZIK Centerv ille, 0. 
(B.S., University of Dayton '63) 
THOMAS R. CUNNINGHAM Farborn, 0 . 
(B.S., Villanova Univers i ~"{ '64) 
TED C. DAVIS - Dayton, 0 . 
(B.M.E., General Motors Inst it ute '61) 
HAROLD G. DUS KO - - - New Carlisle, 0. 
(B.S., Slippery Rock State College '64) 
GEORGE J. ECKART Dayton, 0. 
(B.M.E., Manhattan College, N. Y. '62) 
...J...GREGO RY K. EZELL - - - Springfield , 0 . 
I (B.S., Wittenberg Un ive rsity '67) 
LOU IS W. FELDMANN, Ill - - - Kettering , 0 . 
(B.S., University of Dayton '68) 
KEVIN P. HARTE Brooklyn, N. Y. 
(B.S. , University of Dayton '68) 
BARRY W . HATFIELD Dayton , 0 . 
(B.S., Pu rd ue Un iversity '67) 
NOEL l. HESS Va ndal ia , 0 . 
(B.I.E., Georgia Inst itute of Technology '66) 
TERRY L. J OHNSON Bellbrook, 0 . 
(B.S. in Ch.E., Unive rsi ty o f Cincinnat i '65) 
RICHARD H. KOCH Fairborn , 0 . 
(B.B.A., Wisconsin State Universi ty '67) 
tROBERT E. KORB - - - - Troy, 0 . 
(B.S., Purdue Univers ity '58) 
RICHARD F. LARKIN Dayton , 0. 
(B.A., Allegheny College '63) 
CHARLES E. LeBOEUF Dayton, 0 . 
B.S.M.E., University of South Carolina '54) 
JAMES l. McDANIEL Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '67) 
MICHAEL J . MADIGAN Dayton , 0 . 
(B .I.E., University of Dayton '68) 
t In Absentia 
PHILLIP J . MARN Centerville, 0 . 
(B.S., John Carroll Un iversi ty '62) 
tWALTER S. MILLS j Dayton, 0. 
(B.A., Dartmouth College 63) 
JAMES R. MUELLER - - Rochester, N. Y. 
(B.B.A., University of New Mexico '64) 
SUKHDEV NANDA - Chandigarh, India 
(B.S.M.E., Punjab Engineering College '64) 
(M.S. , Un iversity of Wisconsin '68) 
LLOYD J . NIELSON - - - - Worland, Wyo. 
(B.S., Brigham Young University '67) 
EDWARD S. OJDANA, JR. - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Notre Dame '65) 
(M.S., The Ohio State University '67) 
tPAUL F. O'MALLEY Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '68) 
DAVID l. PARHAM Fairborn, 0. 
(B.S., Case In sti tute of Technology '67) 
FREDERICK J . PETZOLD - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Unive rs ity of Maryland '63) 
LAWRENCE D. REINHARD - - - Dayton , 0 . 
(B.S., University of Dayton '65) 
tMARTY T. RUN KLE - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A.E. , Uni ve rsity of Virgin ia '66) 
J E'?OME E. SCHMITZ Dayton , 0. 
(B .S., Unive rsity of Dayton '63) 
JOHN E. STEVE NS Kettering , 0. 
(B.S., University of Dayton '68) 
ROBERT H. STEVENS Deyton, 0 . 
(B.S., University of Utah '63) 
CHARLES W. STUART Dayton, 0 . 
lfi .S., Case Institute of Technology '62) 
tROGER J . SULLIVAN - - North Reading, Mass. 
(B.S. , Boston College '59) 
GREGORY J. TAYLOR - Dayton, 0 . 
11\ .S .. Mi~mi Un iversity '68) 
tSTEPHEN G. WO RTHLFY - - Lincolnwood, Ill. 
(B.S. , Un iversity of No tre Dame '65) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEA N 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN EDUCA TION 
tGARY J . ALTHAUS - - - - Englewood, 0 . 
(B.S. in Ed., Bluffton College '65) 
tHELEN S. BARGER Trotwood, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
SR. JOHN CLARE BERIS, S.C. - South Holland, Ill. 
(B.A., Mt. St. Joseph College '58) 
BARBARA ANN BERTKE Toledo, 0 . 
(B.S. in Ed., Un iversity of Toledo '68) 
"fROSANNE BURKE Bl'!llerose, N Y. 
(B.S. in Ed ., St. John's University '68) 
SR. MARY ELISE CALMUS, C.I?P.S. - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., St. Joseph College '63) 
tSR. EILEEN MARIE CORDES, R.S.M. 
Hemlock, Mich . 
(B.A., Mercy College of Detroit '62) 
"fSR. MARY ANNE CROITZ, S.S.J. - Massena, N. Y. 
(B .S. in Ed ., New York State University '65) 
...j-CR. IRENE DAIL YDA, O .S.F. Pittsburgh, Pa . 
(B .S. in Ed. , Duquesne University '55) 
SR. MARY JACQUELINE DEWAR, R.S.M. 
Traverse City, Mich. 
(B.S., Mercy College of Detroit '61) 
CONSTANCE J . EIFERT Dayton , 0 . 
(B.S. in Ed., Un iversity of Dayton '68) 
tsR. MARGARET ROSE FARLEY, C.N.D. 
- - - - - - New York City, N. Y. 
(B.S. in Ed ., Fo rd ha m University '64) 
"fSR. BARBARA FISHER Racine, Wise. 
(B.S. in Ed. , Dominican College '62) 
BERNARD J . HARTMAN, S.M. - Cincinnati, 0 . 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '62) 
"fSR. GERALDINE MARIE HEFFERNAN, O.S.B. 
- - - - - - - - Elizabeth, N. J. 
(B.A. , Seton Hall Un iversity '63) 
tHELEN laQUITA INGLE - - - Bellbrook, 0 . 
(B.S., St. Mary College '65) 
t SR. MARY RAYMUND JOHNSON - Toledo, 0. 
(B.A. , Mary Manse Colleqe '63) 
tSR. M. CLARITA KADIS, O .S.F. - Pittsburgh, Pa . 
(B.S. in Ed., Duquesne University '52) 
"fSR. CATHERINE KAISER Ashland, Wise. 
(B.S. in Ed., Viterbo College '63) 
~ PAGGY ELLEN LEAHY - - - - Dayton, 0 . 
""(B.S. in Ed., University of Dayton '60) 
LELIA BROWN LEWIS - - Dayton, 0 . 
(B.S., Virginia State College '48) 
NICOLINE M. MacGREGOR - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Un ive rsi t y of Dayton '60) 
FRANK C. MAUS Cente rv ille, 0. 
(B.S. ;n Ed ., Univ~rs i tv of Dayton '6:?) 
SR. ROSE CHRISTINA MOMM, S.N.J .M. 
- - - - - - - - lakeland, Fla. 
(B .S. in Ed ., Elarrv Coll'!!ge '63) 
VERLIE H. MOORE Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '60) 
tSR. PATRICIA MARY MURPHY, R.S.M. 
- - - Streator, Ill. 
(B.A. in Ed., St . Xavier College '60) 
SR. BARBARA MUTH, S.C. Denver, Colo. 
B.S., in Ed., Mt. St. Joseph College '63) 
"fSR. MARGARET ELLEN O'CONNOR, S.P. 
Chicago, Ill. 
(B.S. in Ed ., St. Mary-of-the-Woods College '48) 
tSR. MARIE WALTER PAGE, S.S.J. 
- - - - - - - - - - Detroit, Mich. 
(B.A., Nazareth College '51) 
tSR. M. JOEL PAX, C.S.C. - Washington, D. C. 
(B.A., St. Mary's College '47) 
tSR. RITA ANN PINAULT, C.N .D. 
· - - - - - - - - - Short Hills, N. J . 
(B.S. in Ed. , Catholic Teachers College '55) 
SR. SUZANNE REPASKY, O .P. - - Alliance, 0. 
(B.S. in Ed ., St. John College '62) 
NORMAN D. RICH - - - Dayton, 0 . 
(B.S. , University of Dayton '63) 
SR. MARIAN RUEDE, S.C. - - Saginaw, Mich. 
(B.S. in Ed., Mt. St. Joseph College '59) 
tSR. MARY JANE ELIZABETH SAKACH, S.N.D. 
- - - - - - - - - Chardon, 0 . 
(B.S. in Ed., St . John College '64) 
LINDA M SOBIESKI Dayton , 0. 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '64) 
~R. LAURETTE SPROSTY, F.S.P.A. - laCrosse, Wise. 
I (B.S. in Ed ., Viterbo College '63) 
GARLAND G. STATON - - - - Hardy, Ky. 
(B.S. in Ed. , Pikeville College '62) 
tSR. MARY MARK THOME, A.S.C. - Wichita , Kan . 
(B.S. in Ed., Sacred Heart College '59) 
CAROLY N H. THO MES - - - - Dayton , 0 . 
(B.S., Bucknell University '64) 
tJEANNE R.A E TI BER - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Indiana University '69) 
LINDA H ~ RRISO N TRENT Dayton , 0 . 
(B .S. in Ed ., University of Dayton '64) 
tKAREN DAVIS UNCAPHER - - - Sidney, 0 . 
(B .S. in Ed ., Miami University '67) 
"fSR. MARGARET WAGNER, F.S.P.A. 
- - - - - - Superior, Wise. 
(B .S. in Ed ., Viterbo College '62) 
tSR. BARBARA LEE WALTER. H.M. - Smyrna, Ga. 
(B.S. in Ed., St. John Colleqe '62) 
tsR. MARY KAREN WERRA, R.S.M. - De tro it, Mich . 
(B.A .. Me rcy College of De troit '61) 
SR. GERTRUDE MARIE WISNIEWSKI , C.S.F.N. 
- - - - - - - - - - - Argo, Ill. 
(B.S. in Ed., DePaul University '46) 
TH E SCHOOL OF E NGI NE ERII' G 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN ENGINEERING 
MELVIN C. EIFERT - - - - -
(B.M. E., University of Dayton '61) 
lE9P4 1t. 'o'9R5'F Baploii , 9 . Dayton, 0. 
1)1\ (B.M.E., University of Dayton '62) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
J . RIC HA RD HO PPENJANS - Fort Mitchell, Ky. 
(B.C. E., Un iversity of Dayton '68) 
ALBERT E. LIGUORI Plainview, N. Y. 
(B.C. E. , Un iversity of Dayton '68) 
:;.m 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
J AMES H. Al T - - - - - Dayton, 0. 
(B.E. E., University of Dayton '65) 
ROGER A. BUNN Dayton, 
(B.S. E.E., University of Cincinnati '63) 
Donora, Pa. JOHN R. DOWALO 
(B.E.E. , Un ive rsity of Dayto n '67) 
0 . t DAVID P. W ITTMAN - - Brooklyn, 
(B.E.E., Uni versity of Dayton '67) 
N. Y. 
* )1\ -_;=--.;;;;E~ MASTER OF S CIENCE IN ENGIN EERIN G MA N AGEMENT 
UTTAMCHAND RAMESH AJMERA RICHARD A. CI MAGLI A - - - Clifton , N. J. 
_ _ _ - ~ - - - Bombay, India (B. I.E ., Unive rsity o f Dayton '68) 
(B.S.M.E., O hio University '67) M ICHAEL B. PIERESON Dayton, 0 . 
i' MILTON CARLTON BARNARD - Oak Park, Ill. (B.A., Mich igan State Un iversity '66) 
~ (B .S. , U. S. Air Force Academy '66) DIANE M. STUMP. - . - , - - Richmond , Ind . Y\ ~e (M.S.I.E., Stanford University '67) (B.S., Iowa Un1vers1ty 67) 
~~ 
t In Absentia 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES REGULAR ARMY 
*CLARENCE W. KINZELER 
*THEODORE J. NELSON 
*ZANE E. SCHAUER 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Infantry 
Medical Service Corps 
Military Intelligence 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
FRANKLIN ADAMS 
FRANK J . BECKER 
GREGORY BROGAN 
TOM J. CORENO 
ROBERT l. DILLHOFF 
JAMES T. JURCIC 
*JAMES G. MEFFERD 
JAMES G. MEREDITH 
PAUL MATESICH 
JAMES C. McMANUS 
EDMOND E. MONNIN 
*CHARLES E. SAL TZER 
DANIEL D. TUTTLE 
MICHAEL C. VARHOL 
JOHN A. WEILER 
RANDALL C. WILLIAMS 
Arts and Sdences 
Engineering 
Business 
Engineering 
Business 
Business 
Business 
Business 
(Wright State Un iversity) 
Technical Institute 
Arts and Sciences 
Busi ness 
Arts and Sciences 
Business 
Business 
* Denotes Distinguished Military Graduate 
Medical Service Corps 
Field Artillery 
Infantry 
Infantry 
Infantry 
Armor 
Corps of Engineers 
Fie ld Artillery 
Transportation Corps 
Corps of Engineers 
Field Artillery 
Corps of Engineers 
Infantry 
Signal Corps 
Infantry 
Field Artillery 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
